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'Datos sobre Diplolepis rosae (L.) (Hym., Cynipidae) y
sus himenópteros parásitos en Salamanca"
J. L. Nieves Aldrey
RESUMEN: Se dan datos sobre la presencia de Diplolepis rosae (L., 1758) en la provincia
de Salamanca, asi' como las citas de la especie en España. Se han identificado cinco especies
de himenópteros parásitos en las agallas producidas por este cinípedo: Orthopelma mediator
( T h u m b ) . Tonrmus bedeguaris L., Gliphomerus stigma (Fab), Eurytoma rosae Nees y Habro-
cytus bedeguaris Thomson. Por primera vez, se verifica, para España, la presencia de estas es-
pecies parásitas en la agalla de Diplolepis rosae L.
SUMMARY: Data on the presence of Diplolepis rosae (L., 1758) in the Spanish province of
Salamanca are given, thus like the spanish' s cites of this specie. Five species of Hymenopterous
parásitos in the Diplolepis rosae gall are identified: Orthopelma mediator (Thumb), Torymus
bedeguaris L., Gliphomerus stigma (Fab), Eurytoma rosae Nees y Habrocytus bedeguaris Thom-
son. By first time, for Spain, the presence of these parasites species in the Diplolepis rosae
gall are verified.
INTRODUCCIÓN
Dentro del grupo de insectos productores de zoocecidias,los cim'pidos gallícolas, ocupan un
lugar muy importante; sus agallas son las más complicadas y, con frecuencia, las más especta-
culares.
Los cinípidos gallícolas constituyen un grupo muy homogéneo, con poca diferenciación morfo-
lógica entre las especies, siendo en muchas ocasiones, la morfología de la agalla producida, el
criterio más seguro para la diferenciación de las mismas. Taxonómicamente constituyen una
subfamilia dentro de la Fam. Cynipidae. El 86°/o de las especies, producen agallas sobre plantas
del género Quercus. E! 7°/o sobre plantas del género Rosa. El 7°/o restante, son gallícolas en
diferentes familias de plantas, principalmente Rosáceas, Compuestas y Labiadas. (Folliot,
1964).
MORFOLOGÍA DE LA AGALLA. Diplolepis rosae (Linneo, 1758)
Las agallas producidas por Diplolepis rosae (L.) (Fíg. 1), debido a su espectacularidad y
relativa abundancia, son bien conocidas, denominándose "bedegar del rosal".
Se producen estas agallas en diferentes especies del género Rosa Tourn. Se originan en dife-
rentes órganos de la planta, por lo general por transformación de las yemas, pero son también
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susceptibles el limbo de los foliólos, las flores y los frutos; en estos últimos casos la agalla no
alcanza, comparativamente, el tamaño que consigue cuando ocurre lo primero, es decir la trans-
formación de las yemas, pudiendo entonces igualar el tamaño de un erizo de castaño.
La agalla es plurilocular, formada por un número considerable de cámaras larvarias, soldadas
en núcleos y unidos éstos entre sí de manera que forman una masa común. Las paredes de las
celdas son duras; el conjunto de la agalla lo es pues también. La superficie externa del conjunto
está revestida de unos filamentos, verdes o rosas en la primera e'poca de la agalla, castaños en
la madurez, largos, ramificados y pemnatífidos, que en conjunto forman como una especie de
cabellera, dando a la agalla, sobre todo de joven una apariencia muy vistosa. La agalla comienza
a verse en junio pero no alcanza su máximo desarrollo hasta finales del verano.
Fig. 1.- Agalla de Diplolepis rosee (L., 1758)
Como cabría esperar de su fácil localización y llamativa apariencia, así como de su relativa
abundancia, las citas de esta agalla y su cinípido productor en España y , a diferencia de lo que
ocurre con otros cinípidos, son bastante abundantes. Las citas conocidas en España de la espe-
cie son las siguientes:
Fernández de Gata (1901); Vitigudino (Salamanca) de Rosa caninaL. Lázaroe Ibiza (1917),
Asturias y Santander, Rosa sempervirens L. Cogolludo (1921); El Escorial (Madrid, 1916);
Puebla de Montalbán, S. Martín de Montalbán y S. Pablo de los Montes (Toledo), 1918,Rosa sp.
Puerto del Pico y Villarejo del Valle (Avila) 1918. Tavares (\921);Rosa canina L.Rosa tomen-
tosa y R. pouzini Trott de Hunoso (Orense); Oña (Burgos) Tarrasa (Barcelona y Uclés (Cuen-
ca). VÜarrubia L. \93Q;Rosa canina L. Vich (Barcelona). Vilarrubia (1936), Cadi,Gosol (Léri-
da), Prat de Llobregat (Barcelona); Belenya (Barcelona).
LOS HIMENOPTEROS COMENSALES Y PARÁSITOS EN LA AGALLA
Los Himenópteros comensales y parásitos en esta agalla son abundantes tanto cualitativa
como cuantitativamente.
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Las especies comensales son aquellas que viven como inquilinos en los tejidos de la agalla,
no produciendo normalmente daño al productor de ésta, pero, en ocasiones, la competencia
por el espacio en el tejido de la agalla, puede ir en perjuicio del productor, pudiendo llegar
incluso a producirle la muerte por desplazamiento. Las especies parásitas por lo general pro-
ducen la muerte de los individuos atacados.
En la agalla producida por Diplolepis rosae L. existe normalmente una única especie de co-
mensal, se trata de Peridistus brandtii (Ratzeb., 1831) (Hym. Cynipidae). Normalmente la aga-
lla de Diplolepis rosae L. (Blair, 1943) está compuesta de dos tipos diferentes de celdillas, las
de Diplolepis propiamente dichas, anchas y no muy coalescentes y las del inquilino Peridistus
más pequeñas y usualmente más fusiformes, siendo su pared además más fuerte. Los datos bi-
bliográficos nos muestran para Europa una presencia constante de la especie como inquilina
en la agalla de Diplolepis rosae. Para España, Tavares (1920,1927) menciona este cinípido co-
mensal para la especie afín D. mayri (Schlech) pero no para la que nos ocupa. En lo que a este
estudio se refiere no se ha obtenido esta especie.
Ha sico citado tambie'n Synergus nificornis Hartig, 1840 (Hym. Cynipidae), pero su presen-
cia (Blair, 1943) es muy rara en esta agalla; es sin embargo abundante en varios tipos de agallas
de cim'pidos sobre Quercus.
Kieffer (1901) da una lista de un comensal y 25 especies de himenópteros parásitos. Blair
(1943) para Inglaterra reduce considerablemente la lista, asi' da únicamente 2 especies de co-
mensales y 5 de parásitos. Askew (1959) para la misma fauna establece 6 inquilinos y parásitos
frecuentes en la agalla y 4 parásitos ocasionales. Fulmek (1968) compilando datos bibliográ-
ficos, menciona una lista de más de 50 especies de Himenópteros parásitos pero la mayon'a
de ellos pueden considerarse como o muy ocasionales o citas muy dudosas.
En lo que respecta a la información concerniente a este tema en España, la ausencia de datos
es casi total. Tavares {1920, 1927) a diferencia de lo que hace con otras especies no menciona
ninguna especie comensal o parásito en esta agalla. Existe pues en España un desconocimiento
de la fauna de Himenópteros parásitos asociada a D. rosae lo cual y con vistas a paliarlo en lo
posible, nos indujo a realizar el presente estudio.
MÉTODO
Se han recogido las agallas en otoño-invierno, cuando e'stas están maduras. En esta época
la mayor parte de las larvas han alcanzado su máximo desarrollo, y entran en diapausa en el
invierno, transformándose en pupas en la siguiente primavera. Las agallas se colocaron indivi-
dualmente o en grupos, con arreglo al pie de planta y la localidad donde fueron colectadas,
en cajas de cultivo, las cuales se mantuvieron en las condiciones normales del laboratorio;esto
hace que se adelanten en conjunto todos los períodos de emergencia de las distintas especies.
A intervalos de 7 di'as se iba colectando el contenido de las cajas y se fue estableciendo la se-
cuencia de emergencia de las diferentes especies obtenidas. Al cabo de 1 año se abrieron una a
una y celda por celda todas las agallas y se identificó el contenido de éstas cuando fue posible.
Las agallas colectadas fueron las siguientes; se indica altitud y coordenadas UTM de las
localidades:
Morasverdes (Salamanca) 900 rn., UTM:29TQE3198: 1 el 17-111-77 sobre Rosa sp. Cerros de
la Flecha (Salamanca) 800 m. UTM: 30TTL8230: 11 el 24-XII-77 sobre Rosa micrantha; 1 el
l-X-78. Robledohermoso (Salamanca) 700 m., UTM: 29TQE1754: 2 el 20-IX-78 sobre Rosa sp.
San Martín del Castañar (Salamanca) 800 m., UTM: 29TQE4990: 1 el ll-IX-78 sobrecosa sp.
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Obteniéndose de ellas las siguientes especies:
Diplolepis rosae (L., 1758) (Cynipoidea, Cynipidae, Cynipinae)
Orthopelma mediato? (Thum., 1822) (Ichneumonoidea, Ichneumonidae, Orthopelmatinae)
Torymus bedeguaris (L., 1758) (Chaleidoidea, Torymidae, Torymidde)
Glipomerus stigma (F., 1793) (Chalcidoidea, Torymidae, Monodontomerinae)
Eurytoma rosae Nees, 1834 (Chalcidoidea, Eurytomidae, Eurytominae)
Habrocyus bedeguaris Thomson, 1878 (Chalcidoidea, Pteromalidae, Pteromalinae)
Diplolepis rosae (Linneo, 1758J
Es la especie productora de la agalla; los caracteres del imago han sido verificados por las cla-
ves de Eady & Quinlan (1963).
Se obtuvieron un total de 249 ejemplares todos 99 repartidos de la siguiente forma:
Cerros de la Flecha (24-XII-77): 1 a 7-III-78, 6399; 7 a 14-111-78, 2599; 14 a 23-111-78, 899;
23 a 31-111-78, 499; 1 a 7-IV-78, 499. La Flecha (l-X-78): 14 a 23-IV-79, 19; 1 a 7-V-79, 19.
Morasverdes: 14 a 23-V-77, 399.
Por otra parte se extrajeron muertos de la agalla los siguientes ejemplares: San Martín del
Castañar 599;La Flecha (24-XII-77) 6899;La Flecha (l-X-78), 5699.
Según los datos bibliográficos los machos son muy escasos; Blair (1945) constata esta rareza;
Askew (1959) dice que la especie es normalmente partenogene'tica, y establece una posible rela-
ción directa entre la latitud y el porcentaje de machos, asi' en el sur de Inglaterra el porcentaje
es de 0,8, siendo sin embargo en el norte de Inglaterra de 4,2. En lo referente a España Tavares
(1927) alude a esta rareza de los machos, hasta el punto de asegurar: "En medio de cientos de
hembras nunca vi a ninguno".
A tenor de todo ello y de nuestros resultados deducimos que la especie se reproduce parte-
nogenéticamente en nuestra área de estudio.
Ortnopelma mediator (Thumberg, 1822)
Es un icneumónido frecuentemente parásito en las agallas de D. rosae. es un parásito interno
en contraposición a los otros parásitos en la agalla que comen externamente (Nordlander,l973).
Es el parásito más frecuente de D. rosae. Su situación actual en España ha sido recientemente
establecida por Izquierdo (1977).
Se han obtenido 127 ejemplares: La Flecha (24-XII-77) 1 a 7-III-78, 19; 7 a 14-111-78, 299;
14 a 2l-III-78,4dd, 19, 21 a 31-111-78,4(5(5, 299; 7 a 14-IV-78, 6dd, 1299;24 a 31-IV-78,499.
San Martín del Castañar: 7 a 14-IV-79, Id; 1 a 7-V-79, 5dd; 7 a 14-V-79, 2dd; 23 a 31-V-79,
566, 599; 1 a 7-VÍ-79, 2do, 19. Morasverdes: 14 a 21-IV-77, ld;21 a31-IV-77, l 9 ; 1 4 a 2 l - V -
77, Id, 299;21 a31-V-77, Id, 19.
Individuos muertos extraídos de la agalla: San Martín del Castañar, 12dd, 499. La Flecha
(l-X-78), 4dd, 799;La Flecha (24-XII-77), lOdd, 1999.
Las emergencias se produjeron casi simultáneamente con las de Diplolepis rosae L.
Torymus bedeguaris (Linneo, 1758)
Es un parásito de D. rosae y ocasionalmente de Orthopelma mediator (Thumberg) (Askew,
1959).
Para la determinación de los ejemplares, asi' como los de la siguiente especie, se ha recurrido
a las obras de Mayr (1874) y Nikol'skaya (1952).
Se han obtenido un total de 33 ejemplares: La Flecha (24-XH-77): 7 a 14-111-78, 5dd; 14 a
21-111-78, 3dd; 24 a 31-111-78, 4dd: 1 a 7-IV-78, 3dd, 699. La Flecha (l-X-78: 23 a 31-1-79,
299; 7 a 14-IV-79, 19; 1 a 7-V-79, 299; 21 a 31-V-79, Id. Robledohermoso: 7 a 14-VI-79,
Id
Individuos muertos extraidos de la agalla: La Flecha (24-XII-77), 19.
Según nuestros datos, en conjunto el periodo de emergencia en la especie prácticamente se
superpone con el de D. rosae y O. mediator.
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Gliphomerus stigma (Fabricio, 1793)
Parece ser un parásito tanto de Diplolepis como de Periclistus (Blair, 1945); Askew (1955)
para Inglaterra, menciona esta especie como no muy abundante y de distribución local.
Se han obtenido un total de 71 ejemplares siendo después de O. mediator el parásito obte-
nido en mayor abundancia: La Flecha (24-XII-77): 23 a 31-IV-78, 366; 1 a 7-V-78, Id, 19;
7 a 14-V-78, 566, 19; 23 a3l-V-78, 266, 799; 1 a 7-VI-79, 299. La Flecha (l-X-78): 23 a 31-
V-79,2dd, 299, 1 a7-VI-79,4dd;7a 14-VI-79,ld, 19; 14 a 21-VI-79, 2dd;23 a 31-VI-79, 399;
1 a 7-VII-79, Id, 499; 7 a 14-VII-79, l<f 19. Robledohermoso: 7a 14-VI-79, 366; 23 a 31-VI-
79, Id: 1 a 7-V11-79, Id; 14 a 21-VII-79, 19. San Martín del Castañar: 23 a 31-V-79, Id: 1 a
7-VI-79, Id: 23 a31-VI-79 , ld , 19;1 a 7-VII-79, ld;23 a 31-VII-79, 266, 299.
Individuos muertos extraídos de la agalla; La Flecha (24-XII-77), 4dd, 19; La Flecha (1-
X-78), 366, 599. San Martín del Castañar, Id.
Las emergencias de la agalla para esta especie son en conjunto más tardías que las del resto
de las especies presentes en la agalla.
Eurytoma rosae Nees, 1834
Es una especie que únicamente vive en agallas producidas por cinípidos del género Diplolepis
Fourcroy (— Rhodites Hartig) sobre plantas del género Rosa (Claridge & Askew, 1960). Estos
mismos autores afirman que probablemente E. rosae Nees únicamente parasite celdillas del in-
quilino P. brandüi Ratz.
Se ha obtenido únicamente una hembra en febrero de un grupo de tres agallas colectadas
en los Cerros de La Flecha de diciembre del año anterior.
Habrocytus bedeguaris Thomson, 1878
Dos únicos Pteromalidae son habituales y aparecen normalmente en las agallas de D. rosae;
estos son Habrocytus bedeguaris Thomson, 1878 y Caenacis inflexa (Ratezeburg, 1848) (=^
Habrocytus periclisty). Callan (1944) estableció las diferencias morfológicas entre las dos espe-
cies, así como las biológicas que vendrían dadas por el hecho de que Caenacis inflexa (Ratz).
únicamente sería parásito del inquilino Periclistus brandtii Ratz.
Nordlander (1973) en Suecia demuestra que H. bedeguaris es parásito de O. mediator y ex-
cepcionalmente de P. brandtii afirmando tambie'n que probablemente ataca a D. rosae. Por
otra parte ve que C. inflexa únicamente ataca a P. brandtii.
En cuanto a nuestros resultados se ha encontrado únicamente H. bedeguaris; para su identi-
ficación se ha utilizado la obra de Graham (1969). La ausencia de C. inflexa cabría considerar-
la lógica habida cuenta de la no obtención de su especie específicamente atacada/1, brandtii.
Se han obtenido un total de 4 ejemplares: Id, 399. La Flecha (24-XII-77); 1 a 7-II-78, Id.
La Flecha (l-X-78): 14 a 23-X-78, 19; 23 a 31-XI-78, l9;7 a 14-111-79, 19.
Nordlander (1973) constataba para C. inflexa dos períodos separados de emergencia de la
agalla;nuestros resultados para//, bedeguaris en principio parecen no contradecir esto.
DISCUSIÓN
La fauna de Himenópteros comensales y parásitos en las agallas producidas por D. rosae en
Salamanca, no varía sustancialmente el esquema general de lo que ocurre en otros países del
norte de Europa. La ausencia más notable es sin duda la del comensal P. brandtii, faltando
también su especie parásita asociada C. inflexa.
El parásito más abundante obtenido es el Icneumónido Orthopelma mediator (Thumb)
seguido de Gliphomeris stigma y Torymus bedeguaris; mientras que Habrocytus bedeguaris
Thoms. y sobre toáoEurytoma rosae Nees aparecen muy esporádicamente.
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Las emergencias de la agalla, en las condiciones del laboratorio, de las especies, D. rosae
(L.), O, mediator (Tumb.) y T. bedeguaris (L.) son cronológicamente similares, a lo largo de
un mes o dos; G. stigma( Fab.) retrasa su emergencia en relación con las anteriores especies.
H. bedeguaris Thomson parece tener dos períodos de emergencia separados aunque sería ne-
cesario observar este hecho en un número mayor de ejemplares que el obtenido para afirmarlo.
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